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El presente trabajo analiza los procesos de coordinación de las decisiones individuales 
en contextos competitivos desde un enfoque public choice. La posibilidad de redefinir los 
derechos de propiedad, puede incentivar a los agentes iniciar una competición para establecer 
restricciones legales dando origen a un proceso de búsqueda de rentas. Considerando 
estrategias binarias, el trabajo muestra como la disipación de rentas depende de las asimetrías 
de los pagos, de los rendimientos de las actividades de búsqueda de rentas, y de la distribución 
de probabilidad de la población. Además, bajo condiciones plausibles, la disipación de la renta 
tenderá a ser imperfecta. 
 






The present paper analyzes competitive coordination games from a public choice 
approach. In these, agents may engage in a rent-seeking competition for norms, which 
redefines property rights and has redistributive effects. For a binary population, the work shows 
that rent dissipation will depend on the asymmetry of the payoffs, the returns of the rent-seeking 
activities and on the population distribution. The main conclusion is that, under plausible 
conditions, the rent dissipation will not be perfect. 
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